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ABSTRAK 
Arif Saiful, 200931172. Penerapan Model Konseling Client Centered Untuk Menangani 
Konsep Diri Negatif Pada Siswa Kelas X Man 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bimbingan dan 
Konseling, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Murtono, M.Pd  (II) Drs. 
Sunardi  
Kata kunci : Pedekatan konseling Client Centered , konsep diri negatif pada siswa. 
 
 Latar belakang dalam penelitian ini adalah pendidikan merupakan suatu proses 
pembelejaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Tujuan pendidikan yang 
bersifat implist (tersembunyi) adalah untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dari 
sebelumnya. Akan tetapi dalam pemenuhan harapan tersebut terkadang para peserta didik 
juga memperoleh hambatan-hambatan, salah satunya adalah siswa mempunyai konsep 
diri negatif. Upaya dalam pencapaian tujuan yang diharapkan, pemberian bantuan 
dilakukan menggunakan layanan konseling dengan pendekatan Client Centered. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah model konseling Client 
Centered dapat membantu mengentaskan permasalahan siswa yang mempunyai konsep 
diri negatif di MAN 1 Kudus ?. sedangkan tujuan penelitian ini adalah:1.  Untuk 
menemukan faktor-faktor penyebab konsep diri negatif pada siswa kelas X MAN 1 
Kudus tahun pelajaran 2013/2014. 2. Untuk menemukan efektifitas penerapan konseling 
Client Centered dalam menangani konsep diri negatif pada siswa kelas X MAN 1 Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014. kemudian penelitian ini memberikan manfaat bagi: Bagi 
siswa, dapat membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep diri 
negatif . Bagi guru pembing, Bagi guru pembimbing, sebagai pedoman dalam penerapan 
model konseling Client Centered untuk membantu mengentaskan siswa yang mempunyai 
konsep diri negatif di MAN I Kudus. 
 Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan kualitatis 
deskriptif, subjek 3 siswa yaitu MAY, MRD dan MST yang mengalami permasalahan 
konsep diri negatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik induksi sistem bacon. Sedangkan dalam 
menangani siswa tersebut menggunakan layanan konseling dengan pendekatan konseling 
Client Centered . 
 Pembahasan dalam penelitian ini, menjelaskan beberapa faktor yang 
menyebabkan konseli mempunyai konsep diri negatif dan pengaruh pendekatan 
konseling Client Centered  dari ketiga konseli: 1. Konseli MAY, disebabkan adalah 
MAY tidak suka dikritik. 2. Konseli MRD, faktor penyebabnya adalah pengaruh faktor 
pergaulan. 3. Konseli NST, faktor penyebabnya adalah cenderung merasa tidak disukai 
orang lain. Setelah diberikan konseling menggunakan pendekatan Client Centered 
sebanyak 3 kali, yang mulanya mereka mempunyai konsep diri negatif dapat berubah 
menjadi konsep diri positif. 
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 Akhirnya berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik keseimpulan bahwa 
pendekatan konseling Client Centered sangat efektif dalam menangani siswa yang 
mempunyai konsep diri negatif di Man 1 Kudus. Hal ini di dibuktikan dengan adanya 
perubahan sikap dari ketiga konseli dari yang awalnya mempunyai konsep diri negatif 
berubah menjadi siswa yang mempunyai konsep diri positif . 
  Saran yang diajukan adalah: 1. Kepala Sekolah, Sangat perlu diadakanya 
pertemuan secara periodik dengan guru pembimbing dan guru mata pelajaran guna 
membahas permasalahan-permasalah yang timbul pada diri siswa. 2. Guru 
Pembimbing/Konselor, Dapat menggunakan teknik pendekatan Client Centered sebagai 
pedoman untuk menangani siswa yang mempunyai konsep diri negatif Dan Selalu 
memperhatikan perkembangan siswanya khususnya siswa yang memerlukan perhatian 
khusus agar dapat mengembangan dirinya di sekolah. 3. Guru Mata Pelajaran dan Wali 
Kelas, Selalu memantau perkembangan siswa, baik perkembangan akademik maupaun 
perkembangan perilakunya dengan cara memperhatikan nilai-nilai ulangan atau tugas dan 
mengamati perilaku siswa secara langsung maupun tidak langsung. 4. Siswa, Siswa 
diharapkan dapat mengembangkan dirinya dengan baik, dan dapat menghindarkan diri 
dari konsep diri negatif.  
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     ABSTRACT 
 
   Arif Saiful, 200931172. Applying Of Model of conseling Client Centered To 
Handle Negative Concept X'Self  Student Class of X Man 1 is Kudus  School Year 2013 / 
2014. Skripsi, Faculty Teachership and Science Education, Majors Tuition and of 
Conseling, University of Muria Kudus. Counsellor: ( I ) Dr. Murtono, M.Pd ( II ) Drs. 
Sunardi  
 Keyword : Near Byness of Conseling Client Centered , Negative x'self Concept  
 Student. 
 Background in this research is to education represent a[n process of pembelejaran 
done/conducted by terencana and is systematic. Target of education having the character 
of implist (hidden) is to obtain;get better future from previously. However in 
accomplishment of the expectation sometimes all educative participant also obtain;get 
resistances, one of them is student have negative x'self concept. Effort in attainment of 
expected target, gift/ giving of aid use service of conseling with approach of Client 
Centered. 
  Problem of this research is Do model of conseling Client Centered can assist 
mengentaskan problems of student having negative x'self concept in MAN 1 is Kudus ?. 
while target of this research is:1. To find cause factors conception negative x'self at class 
student of X MAN 1 is Kudus school year 2013 / 2014 2. To find efektifitas applying of 
Client Centered konseling in handling negative x'self concept at class student of X MAN 
1 is Kudus school year 2013 / 2014. later;then this research give benefit to: To student, 
can assist to solve problems related to negative x'self concept . To teacher of pembing, To 
counsellor teacher, as guidance in applying of model of konseling Client Centered to 
assist student mengentaskan having negative x'self concept in  MAN I kudus. 
This research is research of case study, with approach of descriptive kualitatis, subjek 3 
student that is MAY, MRD and of MST natural of problems of negative x'self concept. 
Technique data collecting that is interview, documentation and observation. Data analysis 
use technique induce system of bacon. While in handling the the student use service of 
konseling with approach of Client Centered Conseling. 
 Solution in this research, explaining some factor causing konseli have negative 
x'self concept and influence of approach of Client Centered konseling from third konseli 
1. Conseli MAY, caused is MAY do not like to be criticized 2. Konseli MRD, its cause 
factor is influence of assocciation factor 3. Conseli NST, its cause factor is tending to to 
feel unwelcomely of others. After given by Conseling use approach of Client Centered 
counted 3 times;rill, which is its beginning of them have negative x'self concept can turn 
into positive x'self concept.Finally pursuant to result of this research can be pulled by 
conclusion. that approach of Client Centered konseling very effective in handling student 
having negative x'self concept inMan 1 is Kudus.  
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  This Matter in proved with existence of change of attitude from third Conseli 
from which initially having negative x'self concept turn into student having positive x'self 
concept .Suggestion the raised is 1. Headmaster, Very need its it[him] meeting periodical 
with counsellor teacher and subject teacher utilize to study permasalahan-permasalah of 
arising out at student x'self 2. Teacher Counsellor / konselor, Can use technique approach 
of Client Centered as guidance to handle student having negative x'self concept And 
Always pay attention growth of  student specially student needing special attention so 
that/ to be earning x'self mengembangan in school 3. Teacher Subject and Sponsor Class, 
Always watch growth of student, good of growth of maupaun akademik growth of his/its 
behavior by paying attention restating values or duty and perceive behavior of student 
directly and also indirectly 4. Student, Student expected can develop x'self better, and can 
obviate x'self of negative x'self concept 
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